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第三世界におけるスラムの居住環境改善について












農村 から 都市 へ
（1） 向都離村
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あ る国土 の発展を図 るために、 さまざまな試 みを重 ねてきた。70 年代 には、筆者 も参加 したインド
での農村開発のセミナーで、既 に「中間技術」を提唱したM. シューマッハー等の影響を受 けて、地
域資源や地域固有の技術を活用した省資源型の農業 を、適性な規模の市場を対象に展開する試 みも












































































































































本稿はF アジア地域におけるまちづくりに関する研究」調査（1996年 主査内田雄造 財団法人国際東アジア
研究センター助成）において、農村から都市への人口移動とスラム発生との関連について、担当した部分をもと
に新たに加筆したものである。
StudyonImprovementPlanningofSlumwithRegionalRelationship
betweenCitiesandVillages
ToshinobuFUJII
IntheThirdWorldthereareboominggrowthineconomicsandpeopleare
migratingtocitiesfromvillagestogetsomejobs.Sothatslumwhichhavehigh
density,narrowshelterandinsanitysettlementareincreasinginurbanareabecause
ofinsufficientsupplyofurbaninfra-structureandlackofpublichousingpolicyfor
them.
Mostpeoplearebelongingtoinformalsectoreconomically,livinginillegally
-
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occupiedland,andformingdefensivecommunities.ThoughtheHabitatConfer-
encelaunched “TheIstanbulDeclarationonHumanSettlement"lastyearwhichreaffirmforallhumankindtohaveshelterasbasichumanright,slumareusuallylefttobeinuncertaincircumstancesagainstevictione
χecutedbecauselandoftheirsettlementsoftenbecomethesubjectforurbandevelopment.Showingthemigrationprocesstoslumsettlementsandthechangeofimprove-mentplanningmethodshistoricallylevaluateslumthathavemadecertainrolestobothurbaneconomyandmigrant.andasstructuralproblemcriticizeslumdevelop-mentintherelationshipbetweencitiesandvillages.Asautonomiccollectivehabitationslumshouldbeidentifiedbetweenurbanandruralwhichmakescertaineconomiccycleandregionalsphere.Toimproveslumenvironment.processplaningshouldbetakensuchasprovidingtemporaryhousesstrategicallyinconnectingtobuildinginfra-structure.
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